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1. Justificación  
 
El presente proyecto, supone una continuación del trabajo desarrollado por el equipo 
solicitante desde el año 2010 con la implementación de diferentes proyectos de innovación en 
la temática de la Tutoría de Titulación en el Grado de Pedagogía. Durante el curso 2010/2011 
se llevó a cabo el Proyecto “Diseño e implementación de un Programa de Acción Tutorial para 
los estudiantes del Primer Curso del Grado en Pedagogía”, financiado al amparo del Convenio 
de la Universidad de Salamanca con el Ministerio de Educación de 21 de diciembre de 2009, en 
el marco de la Convocatoria de ayuda de la Universidad de Salamanca para el impulso e 
implementación de Sistemas Tutoriales para estudiantes de primer curso de estudios de Grado 
(Curso 2010-2011). Posteriormente, en el curso 2011/2012  se desarrolló el proyecto 
“Aplicación y optimización de un Programa de Acción Tutorial para los estudiantes del primer y 
segundo curso del Grado en Pedagogía (Curso 2011/2012) (ID11/106)”, financiado por la 
Universidad de Salamanca al amparo del Programa Propio de Calidad de la Enseñanza: 
Proyectos estratégicos de formación, innovación y mejora docente en la Universidad de 
Salamanca para su adaptación al Espacio Europeo de Ecuación Superior. En el curso 2012-2013 
se amplió el proyecto a los alumnos de tercer curso con un proyecto de innovación financiado 
por la Universidad de Salamanca (ID2013/123) que ha permitido valorar la necesidad del 
presente proyecto. Teniendo en cuenta los resultados previos tratamos de implementar, en 
este caso a toda la titulación, el plan diseñado.  
Desde el punto de vista normativo, también se enfatiza la importancia de la acción tutorial en 
estudios universitarios; así se recoge en el RD 1791/2010 del Estatuto del Estudiante, donde  
se señala que las universidades deben promover “…programas de información y orientación a 
sus futuros estudiantes, que favorezcan la transición activa a la universidad, enfocados a  una 
mejor integración en sus estructuras, niveles y ámbitos de formación a lo largo de la vida, 




20 del Estatuto del Estudiante, se destaca, nuevamente, la importancia de los procesos de 
tutorización a estudiantes universitarios. El presente programa de acción tutorial intenta 
promover dicho avance desde la denominada tutoría de titulación. 
Dicha tutoría alude a la labor orientadora, de un docente con un grupo o alumno, determinada 
por el curso académico (RD 1791/2010 del Estatuto del Estudiante); en este sentido, se 
establecen una serie de fases:  
 Comienzo de la tutoría (PRIMER CURSO):  
Asignación tutor-estudiante, el tutor trataría con el estudiante aspectos relativos a la 
incorporación y adaptación a la vida universitaria (Ocampo, 2012),  
 Durante el proceso (SEGUNDO-TERCER CURSO):  
Se trabajarían temas concernientes al itinerario profesional,  
 Último curso (CUARTO CURSO):  
Aspectos vocacionales y de transición al mundo laboral (Álvarez Pérez y González 
Afonso, 2008 y Romero, 2009). 
No debemos olvidar que como se indica en la resolución sobre orientación permanente en 
Europa (Consejo de Europa, 2008), el objetivo de la orientación es proporcionar apoyo a los 
ciudadanos durante la transición entre niveles y sectores educativos, entre sistemas de 
formación y vida profesional. En consecuencia, los instrumentos de orientación deberían 
apoyar a los estudiantes en el desarrollo de competencias que promuevan:  
 la adaptación a las transiciones que tendrán que afrontar desde el inicio de sus 
estudios, tomar decisiones académicas,  
 explorar perfiles profesionales para su futura inserción laboral, y 
 superar las dificultades que puedan encontrar a lo largo de esos procesos.  
En el marco de este contexto formativo, se debe subrayar la formación personal y en valores, 
como indica el propio Estatuto de Estudiante en España “…las universidades incorporarán a sus 
objetivos formativos la formación personal y en valores.” (Estatuto del Estudiante, RD 





2. Objetivos del proyecto  
 
Con la ejecución del proyecto de innovación se pretende, al menos, dos aspectos 
fundamentales: 
a) Favorecer, a través de un sistema de acción tutorial, basado en el contacto directo personal 
entre profesores y estudiantes del Grado de Pedagogía: 
 el proceso de transición y adaptación del estudiante al entorno universitario 
 la información, orientación y recursos para el aprendizaje 
 la configuración del itinerario curricular atendiendo también a las especificidades del 
alumnado con necesidades educativas especiales 
 la transición al mundo laboral, el desarrollo inicial de la carrera profesional y el acceso 
a la formación continua. 
b) Valorar el grado de ejecución, eficacia y eficiencia que tienen las actividades tutoriales. 
c) Evaluar el impacto que tiene la promoción de competencias trasversales, que apoyen el 
desarrollo personal y profesional de los estudiantes. 
 
3. Descripción del trabajo  
 
Desde el curso académico 2010/2011 se ha desarrollado en la Titulación de Grado Pedagogía 
de la Universidad de Salamanca actividades docentes de específicas del ámbito de la Tutoría de 
Titulación.  
La primer experiencia realizada en el marco de la tutoría de titulación del Grado de Pedagogía, 
curso 2010/2011, las conclusiones más relevantes se centran en el éxito percibido por los 
estudiantes; que se relaciona, principalmente, con factores de tipo personal. Por otra parte, se 
constató que el alto apoyo directo y personal del profesor tutor y del resto de compañeros fue 
valorado positivamente. También observamos, en un segundo nivel, que intervienen en esta 
relación el conjunto de actividades realizadas en apoyo al seguimiento académico (talleres, 
otras actividades, etc.) (Torrecilla Sánchez, et. al., 2013).  
Estos resultados impulsaron las siguientes implementaciones del programa en cursos 





 en el primer curso, se han asignado profesores tutores a los alumnos, cuya función es 
facilitar la adaptación a las transiciones que los estudiantes tienen que afrontar, así 
como la toma de decisiones académicas, la exploración de perfiles profesionales para 
su futura inserción laboral y la superación de dificultades que puedan encontrar a lo 
largo de esos procesos. Los tutores les acompañarán durante su progreso académico 
en la facultad. 
 La tutorización de los alumnos, por parte de los profesores universitarios, no consiste 
en solucionar sus problemas, sino en proporcionar orientación y apoyo que permitan 
al alumno autorregular su recorrido formativo, tomando sus propias decisiones y 
siendo responsables de su propio aprendizaje (Romero, 2009; Jiménez, 2010).  
 En las relaciones tutoriales se busca generar un clima que promueva el desarrollo de la 
autonomía, el pensamiento crítico, la reflexión metacognitiva, habilidades de trabajo 
cooperativo, etc. 
La secuenciación y contenidos de las sesiones de tutoría son determinados por los tutores y en 
función de las demandas de los alumnos; en cualquier caso, consideramos que son necesarias 
en momentos clave como los que se especifican a continuación: 
 el inicio del curso,  
 previo al periodo de exámenes,  
 después de las evaluaciones,  
 al finalizar el curso y, 
 al culminar la carrera. 
Además, y con objeto de favorecer el rendimiento académico y la implicación del alumnado en 
los actos académicos y culturales, así como su desarrollo personal, social y profesional, se 
ofertan y ponen a disposición de los estudiantes de los distintos cursos toda una serie de 
actividades que podemos clasificar en: 
 Actividades para facilitar la incorporación a la universidad:  
Información y acceso a los recursos de estudio y consulta, tanto en formato escrito, 
visual y telemático (Órganos de representación de los estudiantes, indicaciones para el 
correcto uso del correo electrónico, manejo del Aula Virtual del Programa Tutorial a 
través de la Plataforma Studium. 
 Actividades de difusión de información acerca del Grado en Pedagogía:  





 Actividades de apoyo y refuerzo académico:  
Toma de apuntes, búsqueda de información, composición escrita, habilidades de 
investigación y redacción de trabajos, planificación y organización del estudio, trabajo 
en equipo, estrategias de preparación de exámenes, etc. 
 Actividades de apoyo al desarrollo personal, social y profesional:  
Información sobre las oportunidades de desarrollo de sus competencias sociales y 
participativas en las actividades universitarias, incentivando su participación en la 
Institución; así como facilitarles orientación para su futuro profesional, ayudándoles a 
desarrollar un plan de carrera y curricular ajustado a sus motivaciones, en la elección 
de optativas, prácticas, etc. 
Como apoyo tecnológico a las distintas actividades se cuenta con la Plataforma Moodle de la 
USAL, Studium (https://moodle.usal.es/course/view.php?id=6294/). Dicha plataforma 
favorece el acceso a las distintas actividades, así como un contacto permanente y la posibilidad 
de dar respuesta (a través de los foros) a cuestiones y dificultades que pueden ir surgiendo. 
 
Figura 1. Actividades desarrolladas 
Tareas llevadas a cabo 
Actividades de acogida para los estudiantes de nuevo ingreso en la Facultad de 
Educación. 
Aplicación de encuestas a estudiantes de primer curso del Grado de Pedagogía para 
detectar necesidades relacionadas con la incorporación en estudios universitarios. 
Presentación del Grado de Pedagogía. http://www.usal.es/webusal/node/4646?mst=21 
Información sobre el Programa Tutorial 
Información sobre los distintos servicios y actividades que ofrece la Universidad: 
http://www.usal.es/webusal/usal_servicio_repositorio 
Información sobre órganos de representación del estudiantado en la universidad 
 
Proceso formativo para el correcto uso de recursos telemáticos como correo electrónico 
y acceso y manejo al campus virtual (Plataforma Studium). 
Sesiones formativas sobre: 
- habilidades básicas de toma de apuntes.  
- búsqueda de información.  
- composición escrita. 
- habilidades de investigación y redacción de trabajos.  
- planificación y organización del estudio.  
- trabajo en equipo. 
- estrategias de preparación de exámenes. 
- Habilidades de interacción social  





Tareas llevadas a cabo 
Asignación de alumnos a tutores, de acuerdo con la demanda establecida por los 
estudiantes. 
Realización de tutorías individuales y en pequeños grupos. 
Reuniones de seguimiento del programa 
- Detección de necesidades formativas en los estudiantes 
- Potencialidades y puntos débiles del proceso 
- Evaluación de calidad del programa 
Tutoría grupal, para los estudiantes de 3º de grado, en relación con las prácticas 
formativas a desarrollar en el curso 2014/2015 y las menciones que se integran en el 
grado.  
Tutoría grupal dirigida a los estudiantes de 4º de pedagogía sobre opciones académicas y 
profesionales 
Jornadas de puertas abiertas. Presentación de la titulación y captación de futuros 
alumnos. 








4. Análisis y avance de resultados  
 
Iniciamos el proyecto a través de un análisis de necesidades detectado por los propios 
estudiantes que acceden al Grado. Para ello, se aplicó el siguiente cuestionario: 





Del análisis de los datos obtenidos se constata que en general los alumnos que han respondido 
al cuestionario, no perciben la necesidad de orientación en el ámbito universitario; no 
obstante, si están interesados en recibir acciones formativas en grupo sobre temas 
relacionados con la actividad y vida universitaria. De la propuesta formativa señalada, la más 
demandada ha sido formación acerca del Plan de Estudio de la propia titulación. 
 
Estoy interesado en 
% Sí % No 
que se me asigne un profesor/a tutor/a con el que mantener una relación tutorial con constancia y 
permanencia 14.3 85.7 
tratar algunas cuestiones personalmente con el coordinador de la tutoría de titulación o con algún 
miembro del equipo 33.9 66.1 




% Sí % No 
Orientación personal (situaciones personales o problemas no académicos) 
12.5 87.5 
Conocimiento de la Facultad y de la Universidad (estructura, recursos, actividades, servicios, 
personal...) 26.8 73.2 
Plan de estudios de Pedagogía (asignaturas, optativas, menciones, prácticas, trabajo fin de grado...) 
42.9 57.1 
Técnicas/habilidades de estudio (planificación, organización, exámenes, búsqueda de información, 
trabajo en grupo) 26.8 73.2 
Apoyo en recursos técnicos/informáticos 
12.5 87.5 
Trato con otras personas (habilidades de relación personal, de comunicación, etc.) 
5.4 94.6 
Vida cotidiana del estudiante 
7.1 92.9 
 
Por otra parte, hemos de señalar que, los estudiantes que indicaron la necesidad de 
tutorización, fueron asignados a un tutor-docente para que desarrollara dicha función. Los 
tutores asignados pertenecen al grupo de trabajo de este proyecto, dado que en cursos 
anteriores, cuando se asignaban entre todos los docentes de la titulación había falta de 
implicación en algunos casos. A su vez, se ofreció a los demás estudiantes contactar con el 
coordinador del proyecto si en algún momento consideraban necesaria orientación para 





5. Conclusiones  
 
Se ha tratado de optimizar y adecuar la respuesta tutorial en función de las necesidades 
detectadas y de los resultados obtenidos. Hasta el momento, corroboran que el profesorado 
está trabajando la integración de la función tutorial como parte consustancial de la 
metodología de enseñanza, lo que obliga a cambiar el rol tradicional de transmisor de 
conocimientos por el nuevo rol de profesional que planifica ambientes de aprendizaje 
complejos para promover la implicación de los alumnos en su proceso formativo personal, 
profesional y social (Zabalza, 2003, Álvarez Pérez y Gónzalez Afonso, 2008; Sanz, 2012). Por  lo 
que respecta al alumnado, a lo largo de estos años, encontramos que la percepción y 
demandas de necesidades han ido cambiando.  
Nos encontramos con dificultades de continuidad del proceso de tutoría tras la asignación al 
azar de los tutores. Hubo una buena acogida y se establecieron correctamente las relaciones 
tutoriales, pero con el paso del tiempo se van disolviendo o desapareciendo (en algunos casos 
por razones evidentes como es la jubilación de algunos profesores), por lo que ha sido 
necesario plantear otras estrategias para determinar las relaciones tutoriales. 
Mientras avanzaba la titulación, encontramos que las necesidades de orientación y apoyo 
académico se fueron trasladando a los cursos superiores, al iniciarse procesos novedosos 
como por ejemplo la toma de decisiones en la elección de Menciones, optativas e itinerarios 
formativos, la realización de las prácticas profesionales o la elaboración del Trabajo Fin de 
Grado.  
Detectamos también la necesidad de Orientación Profesional en el último año de carrera que 
permita dotar de recursos a nuestros alumnos para la mejor incorporación al mundo laboral y 
para la continuación de su proceso formativo. 
A la vista de los resultados, y puesto que asistimos a las primeras promociones de graduados 
en Pedagogía en nuestra facultad, nos encontramos realizando un proceso de investigación 




formativa de los alumnos egresados, para mejorar las acciones tutoriales y orientadoras que se 
están desarrollando con los futuros graduados. 
En conclusión, tras cuatro años de experiencia de Tutoría de Titulación en nuevo Grado en 
Pedagogía hemos podido valorar la importancia de este proceso en los diferentes momentos 
por los que pasa el estudiante a lo largo de su carrera. Es, por lo tanto, necesario adaptar este 
sistema de Orientación al alumno en cada uno de los cursos: al inicio, para la inserción y 
adaptación al nuevo contexto, una vez iniciado el proceso para ajustar las metodologías de 
aprendizaje, en los momentos de toma de decisiones sobre itinerarios formativos, y al finalizar 
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